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I Un Pit-roig Erithacus rubecula depredat per un Gripau Comú Bufo bufo 
H. ANDINO 
A Robin Erithacus rubecula preyed upon by o Cornrnon Toad Bufo 
bufa 
During the autumn of 1998 at Ca I'Arenes, in the Corredor Hills 
(Catalunya, NE Spain), a dead toad was found in o pool with a 
ringed Robin in its mouth. Since toads only eat live prey, the 
evidence suggests that the toad may have caught the bird in the 
pool. The ingestion of such unusually large prey by the toad 
probobly caused its subsequent death. There ore few records of 
amphibians eating vertebrates, most of them referring to mammals; 
this is one of the scarce records of predation on birds. 
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El dia 22.1 1.98 va ser trobat ofegat dins 
la bassa de ca I'Arenes (Dosrius, el Maresme), 
situada al mig del massís del Corredor, un 
Gripau Comú Bufo bufo d'uns 20 cm. d'en- 
vergadura. De la seva boca li sobresortien 
les puntes de les ales i les potes d'un Pit-roig 
Erithacus rubecula, una de les quals portava 
una anella. L'ocell havia estat anellat el dia 
1 7.1 0.98 a la mateixa zona. 
Donat que els gripaus només ingereixen 
preses vives (Vives-Balmaña et al. 1987), 
les evidencies suggereixen que el gripau va 
localitzar el Pit-roig ofegant-se dins la bassa, 
i que va intentar devorar-lo dins de I'aigua, 
realitzant un error de calcul auant a la mida 
de la presa i que va ser la causa de la seva 
mort. No sabem del cert si va ser el volum 
de I'ocell el que li va provocar I'ofec o bé si 
I'esforq d'empassar-se aquella presa dins 
I'aigua li va provocar la mort. 
A la literatura herpetolbgica només hem 
trobat algunes notes a'illades sobre la 
predació de vertebrats per part de gripaus 
sud-americans (Smith 1951) i de polls de 
Fumarell Comú Chlidonias niger per part 
d'una Granota Verda Rana ridibunda als 
Pa'isos Baixos (Van der Winden 1995). Tot i 
així, a casa nostra només hi ha constancia 
de depredació de cries de vertebrats (Vives- 
Balmaña et al. 1987), i per part de ranids, 
no pas de bufbnids, com és el cas que ens 
ocupa. La present nota seria, per tant, el 
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primer fet documentat de depredació 
d'ocells per part de gripaus.. 
Als membres de I'escola de Natura del 
Corredor pel seu interes en la recuperació 
d'anelles durant les seves tasques 
didactiques, i a Roser Campeny i Raül 
Aymi per la seva recerca bibliografica so- 
bre la depredació d'ocells per part 
d'amfibis. 
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